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る。:1)黄熱ウイルス， 2)西ナイルウイルス， 3) 
マレー渓谷脳炎ウイルス， 4) セント/レイス脳炎ウイ
ルス， 5) 日本脳炎ウイルス， 6) クンジンウイルス，
7)デングウイルス 1型 2型， 3型， 4型， 8)ダ
ニ脳炎ウイルス。ウイルス遺伝子は Rice，Speeightら
に従って，構造蛋白質 [C(コア蛋白質)， PrM-M (膜
蛋白質)~ E (外被膜糖蛋白質)]と非構造蛋白質 [NS
1， NS 2 A， NS 3， NS 4 A， NS5]領域に分割し
比較した。塩基とアミノ酸配列の比較・解析は，類似
性が高くなるようにアミ ノ酸残基を挿入し， DNASIS 
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イルス学の分野にがいて貢献するところ大であって，
学位に値するものとして合格とした。
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